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ABSTRAK 
 
Ryandi Firdhaus. K7113190. PENGGUNAAN DISCOVERY LEARNING 
DENGAN MEDIA MODEL BANGUN RUANG DALAM PENINGKATAN 
HASIL BELAJAR BANGUN RUANG PADA SISWA KELAS V SD 
NEGERI 2 DEPOKREJO TAHUN AJARAN 2016/2017. 
Skripsi : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Mei 2017. 
 
Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan penggunaan Discovery 
Learning dengan media model bangun ruang, (2) meningkatkan hasil belajar 
matematika tentang bangun ruang pada siswa kelas V SD Negeri 2 Depokrejo, 
dan (3) mendeskripsikan kendala dan solusi dalam penggunaan Discovery 
Learning dengan media model bangun ruang dalam peningkatan hasil belajar 
bangun ruang pada siswa kelas V SD Negeri 2 Depokrejo tahun ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan tindakan kelas yang dilaksanakan secara 
kolaboratif. Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri 
2 Depokrejo. Data yang digunakan yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data 
kualitatif diperoleh dari pengamatan dan wawancara terhadap guru dan siswa 
mengenai pelaksanaan pembelajaran menggunakan Discovery Learning dengan 
media model bangun ruang. Data kuantitatif diperoleh dari nilai hasil belajar 
siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi, 
wawancara, dan tes. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) penggunaan Discovery Learning 
dengan media model bangun ruang terdapat langkah-langkah yaitu: (a) stimulation 
(stimulasi/pemberian rangsangan) menggunakan media model bangun ruang, (b) 
problem statement (pernyataan/ identifikasi masalah), (c) data collection 
(pengumpulan data) menggunakan media model bangun ruang, (d) data 
processsing (pengolahan data), (e) verification (pembuktian), dan (f) 
generalization (menarik kesimpulan/generalisasi). (2) penggunaan Discovery 
Learning dengan media model bangun ruang  dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai rata-rata siswa pada siklus I 76,53; 
siklus II 85,62; dan siklus III 94,23. (3) kendala dalam penggunaan Discovery 
Learning adalah siswa masih kesulitan dalam menyusun kalimat untuk membuat 
kesimpulan. Solusi dari kendala tersebut adalah guru memberi bimbingan secara 
intensif kepada siswa untuk menyusun kalimat kesimpulan. 
Simpulan penelitian ini adalah penggunaan Discovery Learning dengan 
media model bangun ruang dapat meningkatkan hasil belajar matematika tentang 
bangun ruang pada siswa kelas V SDN 2 Depokrejo tahun ajaran 2016/2017. 
 
Kata kunci: Discovery Learning, media model 
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ABSTRACT 
Ryandi Firdhaus. K7113190. THE USE OF DISCOVERY LEARNING USING 
GEOMETRY MODEL AS MEDIA IN IMPROVING LEARNING OUTCOME 
IN GEOMETRY FOR FIFTH GRADE STUDENTS OF SD NEGERI 2 
DEPOKREJO IN THE ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. 
Thesis, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University of 
Surakarta. May 2017. 
 
The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the use of 
discovery learning using geometry model as media, (2) to improve learning 
outcome in geometry for fifth grade students of SD Negeri 2 Depokrejo, and (3) to 
describe problems and solutions on the use of using geometry model as media in 
improving learning outcome in geometry for fifth grade students of SD Negeri 2 
Depokrejo in the academic year of 2016/2017. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR). Subjects 
of the research were students of fourth grade and its teacher of V SD Negeri 2 
Depokrejo. The data were qualitative and quantitative. Techniques of collecting 
data were learning outcomes test, observation, and interview. Validity of data in 
this research was analyzed using triangulation of sources and triangulation of 
technique. Data were analyzed using quantitative and qualitative 
descriptiveanalysis consisting of data reduction, data display, and drawing 
conclusion or verification. 
The results of this research show that: (1) the steps on the use of discovery 
learning using geometry model as media, namely: (a) stimulation using geometry 
model as media, (b) problem statement, (c) data collection  using geometry model 
as media (d) data processsing  (e) verification, and (f) generalization. (2) The use 
of discovery learning using geometry model as media can improve students’ 
learning outcome. It was proven by the increase of the students’ average score in 
the first cycle 76,53; in the second cycle 85,62; and in the third cycle 94,23. (3) 
the problems encountered in the learning, namely: students found it difficult to 
arranging sentences. The solution is teacher giving intensive guidance during 
lesson to draw the conclusion. 
The conclusion of this research is the use of Discovery Learning using 
geometry model as media can improve students’ learning outcome for fifth grade 
students of SD Negeri 2 Depokrejo in the academic year of 2016/2017. 
 
Keywords: Discovery Learning, media model 
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MOTTO 
 
Sukses adalah seberapa banyak kita memberi, 
bukan seberapa banyak kita mendapat 
 
Barangsiapa  yang keluar untuk mencari ilmu, 
maka ia berada di jalan Allah sampai kembali 
(HR. Tirmidzi) 
 
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan 
(QS. Ar Rahman: 18) 
 
Ilmu itu lebih baik daripada harta 
Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta 
Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum 
Harta itu berkurang apabila dibelanjakan tapi, 
Ilmu bertambah bila dibelanjakan 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, 
niscaya dia akan melihat (balasan)nya 
(QS. Al Zalzalah: 7) 
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